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Laba per lembar saham (EPS) merupakan salah satu indikator yang terdapat 
dalam laporan keuangan, dalam hal ini laporan laba rugi. penulis hanya memilih 
variabel determinan dari struktur modal sepertu struktur aktiva, pertumbuhan 
penjualan, ukuran perusahaan, dan stabilitas arus kas untuk diteliti. Alasan 
mendasari penelitian ini, karena keempat variabel struktur modal tersebut yang 
dapat dilakukan perhitungan secara kuantitatif, berdasarkan data yang ada pada 
laporan keuangan perusahaan. Sementara itu, mengenai objek penelitian, 
penulisimenetapkan populasi penelitian pada perusahaan telekomunikasi di BEI. 
Dengan mengetahui bagaimana pengaruh variabel struktur modal terhadap 
Earning Per Share (EPS), dapat membantu dalam menentukan bagaimana 
seharusnya pemenuhan dana harus dilakukan, sehingga tujuan memaksimumkan 
kemakmuran pemegang saham dapat tercapai melalui peningkatan laba per lembar 
sham (EPS). 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 
baik secara parsial maupun bersama-sama antara struktur modal yang meliputi 
struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan stabilitas arus kas 
terhadap Earning Per Share pada perusahaan telekomunikasi yang go public. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur modal yang meliputi 
struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan stabilitas arus kas 
terhadap Earning Per Share pada perusahaan telekomunikasi yang go public. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah struktur modal (struktur aktiva, 
pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, stabilitas arus kas). Variabel terikat 
variabel terikat dalam penelitian ini adalah Earning Per Share (EPS).  Penelitian 
ini menggunakan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 
perusahaan yakni  PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Excelcomindo 
Pratama (XL), PT Indosat, PT Bakrie Telecom, dan PT. Smart Telecom.  
Pengumpulan data didasarkan pada teknik dokumentasi dan Penelitian 
Kepustakaan (Library Research). Pengolahan data menggunakan  tabulating dan 
proses komputer (Excel) dan menggunakan SPSS dengan versi 17. Analisis data 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan berpengaruh 
secara positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap earning per share.  
2. Struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap earning per share. 
3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif yang signifikan terhadap earning 
per share. 
4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan yang terhadap earning per 
share. 
5. Stabilitas arus kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap earning per 
share. 
 
E.  Daftar buku yang digunakan   :  23 ( tahun 2001-2013). 
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